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Tamaño: Pequeño o medio. 
 
Forma: Piriforme o turbinada. Cuello en general poco acentuado. Simétrica o ligeramente asimétrica. 
Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Largo y fino. Poco engrosado en su extremo y ligeramente 
carnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente oblicuo, superficial o como 
prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Prácticamente nula. A veces pequeñas protuberancias onduladas alrededor del ojo. 
Ojo: Grande, abierto o semicerrado, forma irregular. Sépalos triangulares, extendidos o erectos y 
convergentes. Se conservan la casi totalidad de los filamentos. 
 
Piel: Lisa, suave, brillante. Color: Amarillo verdoso o dorado, con ligera chapa broceada o sonrosada, 
excepcionalmente chapa más extensa o más roja. Punteado abundante, de tamaño variable, a veces con 
aureola verde. Zona ruginosa, ligera y suave en la base del pedúnculo y a veces pequeñas manchitas por 
el resto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto muy estrecho de media longitud. Los estambres nacen 
inmediatamente pegados a la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño o medio. Pedregoso, sobretodo en la parte inferior. Eje amplio, hueco, los pistilos 
nacen muy altos y con frecuencia se separan de la pared del eje. Celdillas alargadas, puntiagudas y 
bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Pequeñas, estrechas y largas. Muy puntiagudas, con cuello. Espolón pequeño pero bien 
acusado. Color castaño rojizo oscuro, no uniforme. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o ligeramente verdosa. Semicrujiente, ligeramente granulosa, jugosa. Sabor: Aromático, 
ligeramente alimonado. Agradable. 
 
Maduración: Primera quincena de julio (San Baudilio de Llobregat, Barcelona). 
 
 
